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城西大学の宝庫・水田記念図書館を大いに活用しよう！ 
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BookMark  2014年5月号 （通巻第71 号） 
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 
TwitterID ＠ lib_josai 






























































































































































 月 火 水 木 金 
1 限      












4 限 アドバイザー会議 北裏・瀬川 瀬川 小嶋 田中・瀬川 
大倉・田中 
北裏 
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図書館彙報 
４月は１００名以上が参加して大好評だったキーワードラリー、５月は「上級者編」として、より難易度を
高めた内容で開催します。君はすべての文字を発見できるか！？ 挑戦者求む！ 
 
新書の新刊は１階の回
転式書架にあります。 
その一部を紹介します 
先生の推薦文付きで 
展示コーナーにて公開中です 
